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ÂLEMİNDE
Paris Konservatuvarı nda bir 
Türk genci birincilik aldı
18 haziran tarihli gazeteleri­
miz ve ajanslarımız şu kısa ha­
beri veirmişlerdi: Paris Millî 
Konservatuarının bu yılki Kon­
kurunda «Piyano Birinci Arma­
ğanımı 17 yaşındaki Türk pi­
yanisti Selim Fuat Kevt kazan­
mıştır.
Bu kısa haber üzerinde önem 
le dutmadan önce, şu yeni ha­
beri de ekliyelim : «Paris Millî 
Konservatuarı Konkurlarının 
çeşitli bölümlerine ait «Birin­
ci Armağan» kazanan sanatçıla 
rı, helr yıl ayrıca düzenlenen fciı 
yük bir gala’da kendilerini hal­
ka dinletmiş olurlar (Bu bö 
lümler yaylı, nefesli ve vurma 
sazlar ile şan, orkestra şefliği, 
dlram sanatı bölümleridir.) işte 
bu yıl da «Birinci Armağan» a- 
lanlar 20 haziran cuma gecesi 
«Chaillot» Sarayında yapılan 
galada halka tanıtılarak konser 
vermiş, diğer armağanları pay­
laşanlar ise 5 temınuz’da Kon­
servatuar Salonunda kendileri 
ni dinletmiş olacaklardır.' (Bu 
duruma götre şu satırlarn yazıl 
dığı anda genç Türk piyanisti-
beraber, Paris Milli Konserva­
tuarı Yatışmaları, yıllar boyun 
ca çatısı altında büyük emek ve 
çetin bir çalışma sonunda ye­
tişmiş olan ve bütün ülkeler­
den binbir fedakârlıkla gelmiş 
bulunan en seçme öğrencileri­
nin «y ıl sonu imtihanı» sayıl­
maktadır. Böylece bu yarışma­
larda helr hangi bir armağan al 
mış olan müzisyenler, o arma­
ğanın derecesinde Konserva­
tuarı bitirmiş sayılırlar. İşte 
Selim Fuat «Birinci Atmağanı» 
kazanmakla Paris Konservatua­
rını da «Birincilik»le bitirmiş 
oluyor. Unutmayalım ki, Paris 
Konservatuarına kabul edilmek 
bile bit mesele, nerede kaldı ki 
birincilikle bitirmek! Bu yıl 
Selim Fuat ile birlikte sadece 
piyano bölümünde «birinci ar­
mağanı» kazanan diğer piyanist 
ler: Michel Studer, Bruno Ri- 
gutto, Henri Batda, Joel Pas- 
quier, Christian Bernard ve 
bayanlardan Myriam Bleyer, 
Daniele Bellik, Lucienne De- 
lourme - Abdou ve Patricia Re- 
bouts'dur.
Şelim Kent «Palais de Chail- 
löt»da dünya müzik otoriteleri 
nin, resmi şahsiyetlerin, sanat 
çevıelerinin ve seçkin bir ka­
labalığın karşısında sanat go
Selim Fuat Kent, merhum
• /
Selim Sırrı Tarcan'ın torunu­
dur. Devlet tarafından «ender 
istidatlı çocukları koruyan ka­
nun» geteğince Parise müzik
cünü duyurarak yurdumuzu ile 
ri ve uygar müzik alanında tem 
sil etmiş olmaktadır.)
Şimdi de Paris Konservatu­
arı Yarışmalarının özelliği, anla 
mı ve önemi üzerinde kısaca 
duralım: Bu yatışmalar, sade­
ce Uluşlâıarası Müzik Yarışma­
ları gibi dünyanın dört bir bu­
cağından katılan en istidatlı sa- 
naiçılara çeşitli armağanlar 
dağıtatak, böylece geleceğin 
virtüozlarını ve büyük solistle­
rini müjdelemiş olmuyor. Bu 
özelliği de üzerinde taşımakla
tahsiline gönderilen Selim Fu­
at, orada ünlü piyanist ^eanne 
Marie - Darre’nin övgüsünü ka­
zanarak yetişmiş ve bir süre 
önce Paris’te «Nerini» yatışma­
sında «Şeref Armağanı» kazan­
mıştı.
Selim Fuat’tan önce 1957 yı­
lında Paris Millî Konservatua­
rını «Birincilikle» bitiren, yük­
sek piyano yarışmasında ve pi­
yano tefakat bölümünde birinci 
armağan alan piyanistimiz İdil 
Biret idi.
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